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LAPORAN KERJA MAGANG AKTIVITAS SOCIAL MEDIA MARKETING 
DI  PT. IMPACT POWER MANDIRI 
 
ABSTRAK 
Oleh : Angelica Yunivela 
Peranan teknologi saat ini sangat terasa bagi perusahaan, terlebih pada 
aktivitas marketing yang saat ini perusahaan banyak memanfaatkan media 
sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan para stakeholder-nya. 
Peranan media sosial membuat perusahaan dapat dengan mudah 
menjangkau publik lebih dekat. Media sosial yang dimiliki PT. Impact 
Power Mandiri menuntut tim Digital Marketing untuk dapat memperkuat 
usaha marketing, serta mendorong awareness perusahaan melalui konten 
digital yang kreatif. Pengelolaan konten menjadi hal penting karena konten 
yang menarik dapat membuat publik untuk mengkonsumsi informasi yang 
telah dipublikasikan. Dalam melaksanakan kerja magang di PT. Impact 
Power Mandiri pada divisi Digital Marketing membuat seseorang untuk 
mampu berpikir kreatif, hal ini berangkat dari alasan bahwa suatu produk 
perusahaan harus memiliki ide yang kreatif agar dapat direalisasikan 
secara kreatif juga. 
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